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ABSTRAKSI 
ANALISIS PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN KECAP 
BAWANG NGAWI 
Oleh: 
Adryan Henrykaputra 
F3513004 
     Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil realisasi produktivitas pada 
Perusahaan Kecap Bawang Ngawi sudah memenuhi dari target produktivitas yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan dan mengetahui juga faktor-faktor yang mempengaruhi 
produktivitas yang dihasilkan oleh Perusahaan Kecap Bawang Ngawi. 
          Didalam penelitian ini yang digunakan adalah metode survey dimana populasi yang 
digunaka adalah pemilik dan karyawan Perusahaan Kecap Bawang Ngawi. Sumber yang 
digunaan adalah data primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan datanya 
adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi pustaka dengan analisis 
pembahasan yang bersifat deskriptif kemudian mencari data yang digunakan untuk 
mendapatkan gambaran atau deskriptif secara sistematif, factual dan akurat mengenai 
produktivitas, diantara bentuk analisis diskriptifnya digambarkan melalui gambar grafik, 
skema penjelasan verbal. 
         Dari perhitungan riil dan target produktivitas dari Perusahaan Kecap Bawang Ngawi 
tahun 2015 yaitu hasil produksi sebesar 24.277 botol dengan jam kerja sebanyak 79/bulan 
sehingga mengasilkan produktivitas riil sebesar 312 botol/jam sedangkan target 
produktivitas yaitu hasil produksi 30.000 botol dengan jam kerja sebanyak 76 jam/bulan 
sehingga menghasilkan produktivitas sebesar 319 botol/jam. 
     Kesimpulan yang dapat dikemukakan penulis didalam penelitian ini yaitu bahwa 
realisasi produktivitas pada Perusahaan Kecap Bawang Ngawi Masih belum mencapai 
target produktivitas yang telah ditentukan oleh perusahaan, faktor yang mempengaruhi 
belum tercapainya target produktivitas yaitu disiplin, motivasi, faktor mesin dan 
peralatan. 
Kata Kunci : Analisis Produktivitas, Tenaga Kerja, Perusahaan Kecap Bawang Ngawi 
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ABSTRACT 
THE ANALYSIS OF LABOR’S PRODUCTIVITY ON KACAP BAWANG 
NGAWI 
By: 
Adryan Henrykaputra 
F3513004 
 
 
This study was conducted to investigate the actual results of productivity on 
Kecap Bawang Company from Ngawi that already met productivity targets set by 
the company and  also knowing the factors that affect the productivity generated 
by the Kecap Bawang in Ngawi. 
This research use survey method, which the population is the owner and 
employees of the Company Kecap Bawang Ngawi. Sources used are primary and 
secondary data, while the data collection method is by using interview, 
observation and literature study with the analysis of the discussion that is 
descriptive and then look for the data used to get a picture or descriptive in a 
systematic, factual and accurate information on productivity, among forms of 
analysis descriptive portrayed through graphic images, verbal explanation scheme. 
From the real calculation and productivity targets of the Company Kecap 
Bawang Ngawi at 2015, is the result of a production of 24.277 bottles with the 
working hours of 79/month to generate real productivity of 312 bottles/hour while 
the productivity targets, namely the production of 30,000 bottles with the working 
hours of 76 hours/month resulting in a productivity of 319 bottles/hour. 
The conclusion in this study is that the realization of the Company's 
productivity in Ngawi Kecap Bawang still not achieve productivity targets that 
have been set by the company, factors affecting the productivity targets are not 
achieving the discipline, motivation, factors of machinery and equipment 
. 
Keywords : Analysis of Productivity, Labor, Onion Ketchup Company Ngawi 
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